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1907年 12月 10日〔上院としての全州議会(leConseil national， Nationalrat)および下
院としての国民議会(leConseil des Etats， St如derat)からなる〕スイス連邦議会(l'As-
semblee federale) !ま，指名点呼による個別投禁により出席議員の満場一致でスイス
民法典を可決し，法典は 1912年 1月1日に施行され〔すでに 19日年に邦訳，辰巳重
箱誇述『瑞西民法』法挙新報社が出版されている]，国中が沸き上がりました。
























die personliche Handlungs白higkeit)，(f資権の)強制執行手続および破産手続 (pour
suite pour dettes et failite， das Betreibungsverfahren und das Konkursrecht)，商事およ
び動産の取引に関するすべての事項 (toutesles mati釘esse rapportant au commerce et 
aux transactions mobiliとres，ale auf den Handel und Mobiliarverkehr bezuglichen Rechts-
verhaltnisse)に限定されており(債務法，商法，手形法)，その他の事項は依然と
してスイスの各カントンの管轄にありました。ですから，新たな 64条によって私





















から 1893 年にかけて全 4 巻からなる『スイス私法の体系と歴史~ (System und Ge-

















法案解説書~ Erlauterungen zum Vorent礼'urfdes Eidgenossischen ]ustiz-und Polizeideparte 
mentsJ， 1902年には『連邦司法・警察省法案趣意書~ (Expose des motφde l'avantア向et
du departement fさderalde justice et police)という表題のプランス語訳で公刊されまし
た。 1892年に司法・警察省がオイゲン・アーパーに委託し 1907年に連邦議会の両





























































































tradition simplifies de la possessionl (事実上の支配手段の引渡し [922条1段J，占有















munaute des biens， Gutergemeinschaft)一一これはジュネーグのようないくつかのカ
ントンで適用されていましたーーで、すが，ブーバーは連邦の立法では三つの考え方
の各々をしかるべく採用したいと考えました。もっとも，夫婦が定めないときは最
も広がっていた財産併合制〔スイス民法(1日)178条 (Regimeordinaire)) となる， と
いうのです。








der Ptlichtteil 'a:除いた)処分任意分(laquotite disponible， der verfugbare Teil)について
は， 470条以下に規定されている〕。
3. フーパーが思想面で依拠していたもの








































の法典J(code du peuple， pour le peuplelであると考えられました。全州議会で民
211 























































る Cselonles rとglesqu'il etablirait s'il avait a faire acte de legislateur. so sol das Ge-
richt . . . nachder Regel entscheiden， sie es als Gesetzgeber aufstellen w紅白.)(2段)とあ
り，最後に， r (前段の場合においては)学説及び判例で認められた解決に準拠する
ものとする。J(Il s'inspire des solutions consacrees par la doctrine et la jurisprudence. Es 



























第2編「親族法」は第3章「婚娘」ないし第 12章「成年保護制度J(De l'organisation de 
la protection del'adulte)，第3編「栂統」は第 13章「法定相続人j ないし第 17翠「分
























題すべてに適用される。J(Das Gesetz findet auf ale Rechtsfragen Anwendung， fur die 
es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthalt.)，フランス語ですと「本法
は，本法の規定のいずれかの文言又は精神が扱う開題すべてに適用される。J(La 
loi regit toutes les matieres auxquelles se rapportent la letre ou l' esprit de l'une de ses 
dispositions.) ，イタリア語ですと「本法は，本法の規定のいずれかの文言又は意味
が扱う法律問題全てに適用される。J(La legge si applica a tutte le questioni giuridiche 






ることができる。J(Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erweh-
ren.) ，プランス語ですと「占有者は，あらゆる侵奪又は妨害行為に対しカによっ
て妨御する権利を有する。J(Le possesseur a ledroit de repousser par la force tout acte 
d'usurpation ou de trouble.)，イタリア諾ですと「すべての占有者は，他人の不法な
暴力に対し力そもって防御する権利を有する。J(Ogni possessore ha il diritto di di但
























































f明白な権利濫用は法律の保護を受けないJ(L'abus manifeste d'un droit n'est pas pro-
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wurf eines einheitlichen Civilgesetzbuches wird notwendig zwei Tendenzen aufwei 
sen mussen: eine fortschrittliche， womit er den Bedurfnissen der Gegenwart und 
Zukunft entgegen zu kommen sucht， und eine konservative， womit er die guten 
einheimischen Ueberlieferungen sowohl vor unbegrundeter Neuerung als auch vor 
Nachahmung丘emderErscheinungen zu bewahren bestrebt ist) (Eugen HUBER， Uber 
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